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ABSTRAK 
Matriks Stieltjes     adalah salah satu jenis matriks yang memiliki sifat bahwa inversnya merupakan 
matriks simetrik dan nonsingular     yang entri-entrinya bernilai nonegatif. Akan tetapi, kebalikan dari hasil 
ini yaitu invers dari matriks riil nonsingular dan simetrik dengan entri nonegatif merupakan matriks Stieltjes, 
tidak berlaku umum untuk    . Martinez, Michon dan San Martin dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 
kebalikan dari hasil ini berlaku untuk matriks ultrametrik. Pembuktian invers dari matriks ultrametrik adalah 
matriks Stieljes diagonal dominan akan dibahas dalam tulisan ini secara lebih sederhana dengan menggunakan 
konsep aljabar.    
Kata kunci: Matriks Stieltjes, matriks ultrametrik, invers matriks. 
ABSTRACT 
     Stieltjes Matrix is one type of real matrix which has the property that its inverse is a     real 
symmetric and nonsingular matrix, all of whose entries are nonnegative. However, the converse of this result 
that inverse of real symmetric and nonsingular matrix with nonnegative entries is Stieltjes matrix actually not 
generally true for any    . Martinez, Michon and San Martin in their research shown that the converse of this 
result is true for ultrametric matrix class. The proof of ultrametric matrix inverse is dominant-diagonal Stieltjes 
matrix will be discussed in this paper by simply using the concept of algebra.  
Keywords: Stieltjes matrix, Ultrametric matrix, inverse matrix. 
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